



























镜像 56,(7 公司 #%& 万种外刊目次 （加注馆藏）来
解决同样的问题。但它们对国内馆藏的覆盖率大约
在 8"9:8&9，国内馆藏的 ’&9:$"9尚未报道 （约















































摘要 介绍 #<<; 年以来厦门大学校内公共服务体系（图书资料系统）体制改革的经验。































































#’* 人力浪费。单就当时全校 #&) 名图书资料人员
的配备而言，校图书馆编制 ##% 人，各系所资料室
























































































































































































收藏很快得到了充实。如在 !""" 年度的全馆 $!"""
册新书中，各分馆入藏了 !"""" 余册，占 $)*。同
时，分馆由于阅览室空间有限，旧书退库也较频繁，
以保证分馆书架保持较高的新书率，吸引读者前往
利用。据 #+++ 年和 !""" 年两年统计，四个分馆在
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